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Розрахунок бюджету робочого часу характеризує планову кількість днів і годин, 
які може відпрацювати один працівник або службовець у плановому періоді.Облік часу 
в людино-годинах ведеться, як правило, для категорії працівників, а для інших 
категорій персоналу застосовуються людино-дні. 
Календарний фонд робочого часу (Т) дорівнює кількості календарних днів за 
певний календарний період (місяць, квартал, рік). Він може бути розрахований на всю 
чисельність працюючих, групу працюючих підприємства (цеху, дільниці) і в 
середньому на одного працюючого (в людино-днях або людино-годинах) 
Плановий (ефективний) фонд робочого часу (Т) менший максимально 
можливого фонду на величину невиходів, які плануються, працівників на роботу з 
поважних причин (невиходи на роботу через хвороби та пологи, час на виконання 
державних і громадських обов'язків, навчальні відпустки тощо).  
Середньовстановлена тривалість робочого дня розраховується як 
середньоарифметична величина, зважена з урахуванням офіційно встановленої 
тривалості робочого дня за чисельністю окремих груп працівників. 
 
Таблиця 1.Бюджет робочого часу одного спискового робітника(Приклад) 
№п/п Показник фонду робочого часу 
 
Значення показника відхилення 
План Факт 
1. Календарний фонд часу, днів 365 365 0 
2. Кількість не робочих днів – всього (у т.ч. 
вихідних і святкових) 
111 112 1 
3. Номінальний фонд часу, днів 2082,8 2049,3 33,5 
4. Неявки на роботу – усього, днів, 
У тому числі: 
Чергові і додаткові відпустки 
Невиходи у зв’язку з хворобою 

















5. Явочний робочий час, днів 2055,8 2018,3 37,5 
6. Номінальна тривалість робочого дня, год 8,2 8,1 0,2 
7. Втрати часу у зв’язку зі скороченням 
тривалості робочого дня – усього, год, 


















8. Середня тривалість робочого дня, год 8,1 8 0,1 
9. Дійсний ефективний фонд робочого часу 
одного робітника, год 
1987,66 1917,35 70 
Для деяких категорій працівників (які працюють на шкідливих дільницях 
виробництва, для підлітків та інших груп) тривалість робочого тижня та, відповідно, 
робочого дня скорочена. Розрізняють повну тривалість робочого дня, тобто з 
урахуванням над нормованих відпрацьованих годин, і призначену тривалість робочого 
дня (без урахування над нормованих відпрацьованих годин).  
